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O município de Doutor Ulysses-PR está situado na região do Vale do Ribeira, 
localidade com um dos menores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do estado. 
Por meio de um acordo entre o município e o curso de Odontologia da UFPR 
(Universidade Federal do Paraná), 2 acadêmicos do último período permanecem durante 
uma semana, com a finalidade de conhecer e apropriar-se da realidade cultural, sócio-
econômica e de saúde da comunidade. O estágio é realizado durante todo o período 
letivo. As ações realizadas são: atividades educativas, preventivas e curativas. O público 
assistido é a população da área rural, escolares e pessoas que buscam o serviço de 
atenção básica. O acesso ao serviço de saúde pela população do município tem sido 
facilitado pela presença dos alunos, pois as atividades por eles realizadas vêm a se 
somar aos recursos humanos existentes no município para uma maior integralidade das 
ações de saúde. O estágio tem proporcionado ao aluno o reconhecimento da relação 
entre a condição de vida da população e seus agravos à saúde bucal, bem como da 
organização  da atenção à saúde bucal em um município de pequeno porte.  
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